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福田市朗先生の経営学部への思い
摂南大学経営学部教授・図書館長の福田市朗先生は 2018 年 3 月にご退職の予定である。
福田先生が経営情報学部（現：経営学部）助教授として摂南大学に着任されたのは、1989























形での講義がより望ましいのではないか ---、摂南大学 29 年間の先生のご奮闘を私なりに拝
察すれば、このような模様になる。学生を心より愛し、教育にも多大なエネルギーを惜しまれ
ない先生にとって、学生からの反応も気にかかる。先生の公開授業を参観させて頂いた折、ゲー
ム理論を用いたかなり高度な内容に学生が生き生きと取り組む授業風景に感心した私が、先生
にその旨をお伝えしたところ、「学生の反応が、今一つでなあ ---」としみじみ話された。翌日、
廊下を歩いていると、演習室からゼミ生を叱咤激励する先生の大きなお声が漏れ聞こえ、思わ
ず微笑んでしまった。経営学部を支え続けて下さっている先生だと、その時、改めて確信した。
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